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ABSTRAK 
Stroke merupakan penyakit tidak menular terbanyak ketiga setelah penyakit jantung dan kanker 
serta merupakan penyakit penyebab kecacatan tertinggi di dunia. Ketidakmampuan fisik, emosi, dan 
kehidupan sosial pasien stroke tentu saja mempengaruhi peranan sosialnya. Hal tersebut memberikan 
pengaruh yang besar terhadap kualitas hidup terkait kesehatan pada pasien stroke. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup terkait kesehatan pada penderita stroke di 
RS Universitas Hasanuddin Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross 
sectional study. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 192 pasien stroke dan jumlah sampel adalah 
sebanyak 80 pasien stroke yang melakukan rawat jalan di poli saraf dan poli fisioterapi RS Unhas. Teknik 
sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan 
kualitas hidup penderita stroke adalah variabel umur (p=0,044), status pekerjaan (p=0,002) dan dukungan 
sosial (p=0,000). Adapun variabel yang tidak berhubungan dengan kualitas hidup penderita stroke adalah 
jenis kelamin (p=0,263), status pendidikan (p=0,189), status perkawinan (p=0,210) dan riwayat penyakit 
atau penyakit penyerta (p=0,179). Saran bagi pemerintah adalah diharapkan memberikan penyuluhan, 
bimbingan serta pemahaman yang luas dan mendasar tentang ancaman penyakit stroke sehingga masyarakat 
menyadari dampak bahaya penyakit stroke. 
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